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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL, EN EL PERIODO 
1973-197^ 
& (Administración y Finanzas) 
El presente documento contiene el Informe de Administración y Finanzas 
correspondiente al año 197^. El Informe de 1973 se distribuyó con 
el símbolo INST/L.^l/Add.l, de fecha 15 de abril de 197 
75-V6if6 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
1. Recursos presupuestarios 
La tercera fase de las operaciones del Instituto, que había comenzado 
el 1Q de julio de 1971, concluyó el 30 de junio de 197^, según lo 
previsto en el Plan de Operaciones del proyecto RLA/71/23*!'. Inmediata-
mente después, el 1Q de julio de 197^» se dio comienzo a la cuarta 
fase, que tendrá también una duración dé tres años y, por lo tanto, 
se extenderá hasta el 30 de junio dé 1977. Es necesario, pues, 
considerar el año 197^ dividido en las dos etapas que quedan señaladas 
al analizar los aspectos administrativos y financieros durante ese 
periodo. 
Los recursos presupuestarios tuvieron las fuentes especificadas 
en el Plan de Operaciones del proyecto RLA/71/23^ (hasta el 30 de 
junio de 197*0 y en el Documento del proyecto RLA/7V23VB/01/31 
(desde el 18 de julio de 197^, que se acompaña como Anexo I). Algunas 
de esas fuentes provinieron de convenios suscritos por el Instituto 
con diversas entidades nacionales de países de dentro y fuera de la 
región, asi como con algunas entidades internacionales. A continuación 
se da un breve resumen del presupuesto del año 197^« 
a) Contribuciones especificas, según el Plan d? Operaciones 
(III Fase) y el Documento del Proyecto (IV Fase) 
i). Contribución del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 
El PNUD autorizó el uso de fondos para el primer semestre 
de 197**, según documento fechado el de abril de 197^, por un total 
de 8^3.000 dólares (Anexo II). Este documento reflejó la revisión 
presupuestaria solicitada al PNUD, en diciembre de 1973» para los 
últimos seis meses de la Tercera Fase, revisión que se acompañó al 
Informe del año pasado. (Más adelante se hace referencia a los 
gastos efectuados contra esta partida). 
/Desde el 
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Desde el 1Q de julio de 1974, los gastos del segundo semestre 
del año (que, aunque forma parte de la Cuarta Fase, se denominó 
"Fase Preparatoria" por cuanto el proyecto de tres años no pudo ser 
aprobado en esa oportunidad, lo que motivó se autorizara esa etapa 
preparatoria hasta el 31 de enero de 1975) quedaron autorizados 
por el PNUD por cable DP222 del Director Adjunto de la División de 
Ejecución de Proyectos, fechado el 27 de junio de 1974, que se 
acompaña como Anexo III. El monto establecido para el 2S semestre 
de 1974 asciende a 58O.OOO dólares. 
ii) Contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
La contribución del BID a la tercera fase del Instituto fue 
establecida en los Convenios suscritos por ambas instituciones el 
7 de junio de 1972 (ATN/TF/1156-VA y ATN/SF/1156-VA). Se incluye como 
Anexo IV un estado de los gastos incurridos hasta el 30 de junio de 1974,. 
efectuados bajo autorización expresa del Directorio del Banco. El 
saldo sin utilizar a esa fecha (US$ 53»843»75) se reintegra al BID 
bajo los términos de los convenios mencionados. 
b) Contribuciones de otras fuentes 
Se incluye como Anexo V una relación de los ingresos provenientes 
de convenios específicos, al 31 de diciembre de 1974, que fueron 
utilizados en las actividades programadas durante el año. 
En el Anexo VI sé entrega una relación de los ingresos y egresos 
en la cuenta 113-0^-58, que registra el movimiento de fondos propios 
del Instituto, provenientes de la prestación de servicios a gobiernos 
o entidades nacionales o internacionales, así como de la venta de las 
publicaciones del ILPES. Con el propósito de informar respecto a las 
disponibilidades totales de fondos extrapresupuestarios para la finan-
ciación de actividades complementarias a aquellas financiadas por el 
PNUD, al saldo de la cuenta 113-0*1—58, "Ingresos por Servicios 
Prestados", se han añadido los saldos sobrantes, al 31 de diciembre 
de 1974, en algunas de las cuentas que se indican en el Anexo V-",. 
El total resultante representa la suma a disposición del ILPES al 
finalizar el año 1974 en lo concerniente a ingresos de otras fuentes. 
/c) Fondos 
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c) Fondos especiales para becarios y cursos, intensivos 
Como en años anteriores, el PNUD y varios gobiernos de la región 
contribuyeron al financiamiento, en 197^» de becas para los funcionarios 
latinoamericanos, que asistieron a los diferentes cursos de capacitación 
que se llevaron a cábo en países de la región. 
Los fondos del PNUD administrados por el Instituto para la 
contratación de profesores y otros gastos se han ajustado a las normas 









1. Curso de Desarrollo y Planificación, 
Buenos Aires 
2. Curso de Planificación Regional del 
Desarrollo, Buenos Aires 
Curso de Planificación del Desarrollo 
y Medio. Ambiente, Buenos Aires 
Curso de Planificación Regional 
del Desarrollo, Belérn 
Curso de Planificación y Desarrollo, 
Guayaquil 
6. Curso de Planificación y Desarrollo, 
México D.F. ,. 
7. Curso de Planificación Regional, 
México D.F. 
8. Curso de Planificación Industrial, 
México D.F. 
9. Curso de Planes Operativos Anuales, 
Ciudad de Panamá 
10. Curso de Post-grado sobre Planificación 
del Desarrollo Regional Integrado 











Este curso fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, (PNUMA)„ 
Este curso, organizado conjuntamente por el Centro de Estudios de 
Colonización de Israel y el Instituto, fue patrocinado por el 
Gobierno de Israel, la OEA y el BID. Los fondos para su financia-
miento - tanto de la etapa llevada a cabo en Rehovot, Israel, como 
la que se realizó en Lima, Perú - fueron administrados directamente 
por el Centro antes referido. El ILPES aportó la colaboración de 
profesores y material docente. 
/2. Estados 
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2. Estados de cuentas del año 1974 
Los Anexos VII y VIII contienen los estados de cuentas referentes a 
la contribución del PNUD durante los periodos IB de enero/30 de junio 
de 1974 (Tercera Fase del proyecto), y 19 de julio/31 de diciembre 
de 1974 (Cuarta Fase del proyecto). 
3. Acuerdo de Servicios Comunes con la CEPAL 
El costo de los servicios comunes con la CEPAL durante el primer 
semestre de 1974 (III Fase) ascendió a US$52»8l4. Durante el segundo 
semestre (IV Fase), ese costo subió a US$89.034 por razón de los 
sucesivos aumentos de sueldos acordados para el personal local, debido 
a los altos Indices inflacionarios. Estas cifras no incluyen los 
costos del personal financiado por el Instituto con cargo a la partida 
del PNUD en las diversas secciones de la CEPAL que prestan servicios 
al Instituto (tales como la Oficina de Personal, la Sección de Viajes, 
Servicio Médico, Oficina de Finanzas, División de Documentos y 
Conferencias (Publicaciones), etc.). En el año 1974 la contribución 
del Instituto por ese concepto ascendió a un 1 8 , p o r ciento de los 
costos totales incurridos por la CEPAL, cálculo que se hizo sobre la 
base del espacio que el ILPES ocupa en el edificio. Se ha estimado 





Projeot Budget Covering UNDP Contribution 
(In US dollars) 
Country: Latin America-Ragionai 
Project N°s HLA/7V23V&/01/31 
Ti ties Latin Amerioaxi Institute for Economic and Social Planning 
Total 1971* 1^75 1976 1977 
m/m $ o/rn $ m/m $ m/m | m/m $ 
10. mOJECT PEHStMHEL 11 Experte 
11-01 Dlreotor 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 11-02 Chief, Advisory Serv. Programme % 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 II-03 Chief, Training Programme 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-04 Chief, Research Programme 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11^05 Chief, Administrative and Financial 
36 12 30 000 15 000 Services 90 000 6 15 000 12 30 000 6 
II-O6 General Planning Programmer 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
II-07 Economist/Short-term Eo. Policy 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
II-08 Economist/Operational Planning 12 30 000 6 15 000 6 15 000 - - - — 
II-09 Industrial Planning 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-10 Regional Planning 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-11 Eoonooist/Kconomic Models 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-12 Agricultural Planning 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-13 Agricultural Planning 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000, 
11-1H Social Planning. 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-15 Planning for Integration 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-16 Planning for Integration 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-17 Projects Evaluati on 30 75 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 - m 
11-18. Solenoe & Technology Planning 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-19 Planning In Human Resources 36 90 000 6 15 000 12 30 000 12 30 000 6 15 000 
11-20 General Economic Policy 18 45 000 6 15 000 12 30 000 - - -
11-21 Consultants 23I 577 500 hi 102 500 80 200 000 80 200 000 30 75 000 
11-22 Structure of the State & Planning 28 70 000 - - 10 25 000 12 30 000 6 15 000 
11-23 Administrative Aspects of Plan. 22 55 000 - - 10 25 000 12 30 000 - -
U-2U Investment Programming 22 55 000 - - 10 25 000 12 30 000" : • 
11-25 Natural Resources Planning 22 55 000 - - 10 25 000 12 30 000 -
11-26 Regional Planning 22 55 000 - - 10 25 000 12 30 000 m -
11-99 Subtotal 1 019 2 W 500 161 U02 500 910 000 2§6 890 000 m 3^5 000 
Anexo I (oonelusi ón) 
Total 
m/m $ 
13 Administrative Support Personnel k$0 000 
16 Dlreot Costs 15 000 
Component Total 1 01? } 012 500 
20. SUB-C OK TRACTS 
21 Sub-contracts: 
21-01 Academic C entres 170 000 
a-02 ECLA Common Services 330 000 
Component Total 500 000 
30. TRAINING 
32 Group Trainings 
32-01 Seminars 157 250 
39 Component Total 157 250 
1+0. EQUIPMENT 
i+1 Expendable equipment 10 000 
42 Non-expendable equipment 3° 000 
Comptaient Total 40 000 
50. MISCELLANEOUS 
52 Reporting C osts 5 000 
53 Sundiy 85 000 
59 Component Total . 90 000 
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1 1+51 250 
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SUB-ALLOTMENT ADVICE - ECLA 
Date: 24 April 1974 
TO: The Executive Secretary 
ECLA/Santiago 
Attn: Mr. G. Mouchabek, Deputy Chief, Div. of Administration 
FROM: William Goodkind, Director, Departmental Administration 
and Finance Office, ESA 
PROJECT SYMBOL NO: RLA/71/234 
TITLE: Latin American Institute for Economic and Social Planning 
As requested by the Director of OTC, you are hereby 
authorized, as certifying officer, to incur obligations and 
related expenditures for the above-mentioned project, in an 
amount not exceeding the equivalent of US& 845.000.00. 





IP-386-913-000-0 Director-General (11-01) 15,000 15,000, 
IP-387-913-000-0 ECLA/ILPES Prog. Dir. (11-02) 15,000 15,000 
IP-388-913-000-0 Econ. Agricultural Prog. (11-03) 15,000 15,000 
IP-389-913-000-0 Information Systems (11-04) 15,000 15,000 
IP-390-913-000-0 Financing and Programming (11-05) 15,000 15,000 
IP-391-913-000-0 Advisory Serv.Programme (11-06) - 15,000 15,000 
IP-392-913-000-0 Annual Operation Planning (11-07) - 15,000 15,000 
IP-393-913-000-0 Public Sector Programming (11-08) - 15,000 15,000 
IP-394-913-000-0 Budget Programming (11-09) 15,000 15,000 
IP-395-913-000-0 General Programming (11-10) - 15,000 15,000 
IP-396-913-000-0 Training Programme (11-11) 15,000 15,000 
IP-397-913-000-0 Statistics for Planning (11-12) 15,000 15,000 
IP-398-913-000-0 Regional Programming (11-13) - 15,000 15,000 
IP-399-913-000-0 Planning Techniques (11-14) - 15,000 15,000 
cc: Régional Com. (2) 
Mr. François, ECLA (2) 
Miss Lester (4) 
Mr. Doerner (2) 
Mrs. Korn 
Inteïnal Audit. Service (2) /... 
(RLA/71/234 Cont.) - 8 -





IP-400-913-000-0 Economic Development (11-15) 15,000 15,000 
IP-401-913-000-0 Economic Policy (11-16) - 15,000 15,000 
IP-402-913-000-0 Social Planning (11-17) 15,000 15,000 
IP-403-913-000-0 Senior Sociologist (11-18) - 15,000 15,000 
IP-404-913-000-0 Sociologist (11-19) - 15,000 15,000 
IP-405-913-000-0 Ind. Planning; Prog. (lli-20) 15,000 15,000 
ip-406-913-000-0 Research Industrial Plan. (11-21) - 15,000 15,000 
IP-407-913-000-0 Industrial Planning (11-22) 15,000 15,000 
IP-409-913-000-0 Agricultural Planning (11-24) 15,000 15,000 
Ip-4l0-913-pp0^0 . Agricultural Development (11-25) 15,000 15,000 
IP-4ll-913^000-0 Agricultural Development (11-26) - 15,000 15,000 
IP-412-913-000-0. Specialist Agric. Dev. (11-27) 15,000 15,000 
IP-^fl3-913-000-0 . Project Programming (11-28) - 15,000 15,000 
IP-41 if-913-000-0 Prep. & Eval. Projects (11-29) 15,000 15,000 
IP-416-913-00-0 Prep. & Eval. Projects (11-31) - 15,000 15,000 
IP-417-913-000-0 Prep., &• Eval. Projects (11-32) - 15,000 15,000 
IP-418-913-000-0 Senior Staff Officer (11-33) - . 15,000 15,000 
IP-419-913-000-0 Chief, Admin. Officer (11-34) 15,000 15,000 
IP-420-913-000-0 Chief, Publications Prog. ,(11-35) - 15,000 15,000 
IP-460-913-000-0 Consultants (11-36) - 70,000 70,000 
IP-461-913-000-0 Assistant Staff Officer (11-38.) - 15,000 15,000 
IP-462-913-000-0 Assistant Director-GeneraltLl-39) - 15,000 15,000 
IP-463-913-OOO-O Project Manager (11-40) - 15,000 15,000 
IP-464-913-000-0 Assist. Admin. Officer (11-41) - 15,000 15,000 
IP-354-913-OOO-6 Admin. Support Personnel (13-00) 150,000 150,000 
IP^l.20-913-000-3 Expendable Equipment (41-00) 1,000 1,000 
IP-076-913-QOO-3 Non-Expendable Equip. (42-00) 4,000 4,000 
IP-O77-913-OOO-4 ^Sub-Contracts (21-00) 60,000 60,000 
IP-078-913-OOO-7 Sundry (53-00) 2,000 2,000 
IP-121-913-000-7 Oper. & Maint, of Equip. (51-00) - 1,000 1,000 
TOTAL - 843.000 843,000 
T o p r o v i d e f u n d s f o r I L P E S 1 9 7 4 d i s b u r s e m e n t s c h a r g e a b l e a l l o c a t i o n s . 




DP222 EBOLI INFO SILVA PROJECT RLA/74/234 ILPES PREPARATORY 
ASSISTANCE PHASE IV AAA <• YOU AUTHORIZED IMPLEMENT OR CARRY 
ON ACTIVITY COVERED BY DOCUMENT... CCC EFFECTIVE ONE JULY 
v 
CHARGE EXPENDITURES ACCOUNT AI-977-009 AND OBJECTS 010 EXPERTS, 
04l CONSULTANTS, Ol4 ADMIN SUPPORT, 350 SUBCONTRACT, 499 
SUNDRIES DDD REPORT EXPENDITURE BY IOV WITH ORIGINAL IOV 
THIS OFFICE AND OTHER COPIES TO DIVISION OF FINANCE, ACCOUNTS 
SECTION. EEE PLEASE SUBMIT MANNING TABLES SOONEST FFF TRUST 
THESE PROCEDURES ADEQUATE UNTIL CONTRACTUAL ARRANGEMENTS 
WITH ECLA FINISHED... 
BEESON" 
UNATIONS NEW YORK 




DETALLE, POR RUBROS DEL GASTO, DE LOS DESEMBOLSOS HECHOS CON CARGO 
A LA CONTRIBUCION DEL BID A LA TERCERA FASE DEL ILPES 
(CONVENIOS ATN/SF/1156-VA y ATN/TF/II56-VA) 













Gastos período 1-7-71/30-6-73 





Saldo al 31-12-74 53.843,75 
/ANEXO V 
Anexo V 
INGRESOS m W E N M T E S BE OTRAS FUEKTES Y SO OTILE ACION EN 157U 
(En dolaras da Estados Unidos) 
Puente (y nánero da ouenta) Propósito Monto disponible onl374 
Monto 
utilizado 
Saldo al 31 
de dioiembre 
de 197^ 
1. Donaoión de los Pafses 
Bajos (113-05-32) 
Investigación sobre planificación 
del desarrollo y proyeooiones 36 031,54 15:942.54 20 1^9.00 
2« Convenio can el Gobierno 
de Canadá (a travás da 
CIDA (113-05-33) 
Finanoiamlento de estudios generales 
sobre planificación agríoola en 
Amóriaa Latina 150 625.09 109 815.34 4o 809.75 
3. Gobierno de los Países 
Bajos (113-05-34) 
Finanoiamienta ds estudios sobre 
oriterlos para la farmulaoióh de una 
estrategia de desarrollo agrícola 119 470.23 2 389.13 117 081.10 
4. Gobierno de los Países 
Bajos (113-05-35) 
Saldo de contribución para beoas 
de estudio 397*47 397^72/ 
5. Fundación Ford (113-05-37) Estudio sobra Teorías e Ideologías 
rafarantes al Desarrollo Latinoamericano 41 736.68 45:235.82 (3 499.14 )b/ 
6. Naoiones Unidas, Seociáh 
Desarrollo Institucional y 
Participación Popular (113-05-J+l) 
Preparación de documento sobre Plenifi-
oaoidn Regional ("Readar") 
6 009.00 5 165.00 835.00 
7« Gobierno de Canadá (CIDA) 
(113-05-43) 
Finanoiamiento de reuniones prelimi-
nares el Foro del Teroer Kundo 85 300.00 9 607.27 75 692.73 
8. Gobierno de Sueola (SIDA) 
(113-C5-M4) 
Ibid. 
85 300.00 44 9MU94 40 355.06 
9« Fondos misceláneos por oonoepto 
de serviolos prestados a diver-
sos organismos y gobiernos 0/ 
(113-04-58) 
F inanaiamienito do proyectos y emoti-
vidades diversas no cubiertos por 
fondos provistos por el ÍTOID 
224 713.16 23 314.46 201 398.70 
a/ Esta saldo será devuelto al Gobierno de los Países Bajos, 
b/ Saldo negativo será cubierto mediante reembolso de fondo da pensiones* 
o/ lies a estado de cuanta que sa acompaña o orno Anexo TI, 
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ANEXO VI 
ESTADO DE CUENTA DE FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO PROVENIENTES 
DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 1974 
(CUENTAS 113-04-58 Y OTRAS) 
DSlares EE.UU. 
Saldo disponible en la cuenta LA-113-04-58 
(Ingresos por servicios prestados) al 
31/12/73 76.529,56 
Más: Saldo proyecto Chama-Mocotíes 2.910,95 
Misión a República Dominicana 20.035,71 
Ultima cuota Chama-Mocoties 25«l8l,6o 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais 65.200,00 
Créditos varios 34.855.34 148.183,60 
Total disponibilidades 1974 224.713,16 
Menos: 
Costos personal 7.618,02 
Viajes 11.480,72 
Misceláneos 1.384.09 
Obligaciones por liquidar 2.831,63 23.314.46 
Saldo disponible al 31/12/74 en 
cuenta LA-113-04-58 201.398,70 
Más: Saldo en Cuenta 113-05-32 (Anexo V) 20.149,00 
Saldo en Cuenta 113-05-34 ( " ) 117.081,10 
Saldo total disponible al 31/12/74 338.628,80 
/ANEXO VII 
ANEXO VII 
CONTRIBUCION DEL PNUD 
ESTADO DE CUENTA POR EL PERIODO 16 DE ENER0-30 DE JUNIO DE 1974 
(III FASE - PROYECTO RLA/71-234) 
(En dólares de los EE.UU.) 





IP-300-913-000-0 Personal profesional 625oOOO,00 547.375,27 77.624,73 
IP-354-913-000-0 Personal de apoyo 150.000,00 83.453,68 66.546,32 
IP-076-913-000-3 Equipo y Materiales 5.000,00 985,78 4.014,22 
IP-077-913-000-4 Subcontratos 60.000,00 52.814,00 7.186,00 
IP-078-913-000-7 Varios 3.000,00 5.195,68 (2.195,68) 






CONTRIBUCION DEL PNUD 
ESTADO DE CUENTA POR EL PERIODO 1Q DE JULIO-31 DE DICIEMBRE DE 1974 
(IV FASE - PROYECTO RLA/74-234) 
(En dólares de los EE.UU.) 
_ . T. Fondos Gastos julio/ , ,,,„ C u e n t a ^ asignados diciembre 1974 S a l d o 
AI-977-009-010 Personal profesional 300.000 322.064 (22.064) 
AI-977-009-041 Consultores 102.500 107.740 (5.24o) 
AI-977-009-014 Personal de apoyo 75.000 71.982 3-018 
AI-977-009-000 Costos directos 2.500 
AI-977-009-350 Sub contratos^ 85.000 6.210 78.790 
AI-977-009-499 Varios 15.000 11.070 3.930 
Totales 580.000 519.066 58.434^/ 
a/ Este ítem fue materia de revisión posterior al periodo de este 
informe, habiendo aprobado el PNUD una partida adicional, estimada 
en US$ 80.000 para cubrir costos de los servicios comunes provistos 
por la CEPAL cerno apoyo al Proyecto. 
b/ El saldo excluye la cifra de US$ 2.500 establecida por el PNUD para 
costos directos. 
e * 
